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Abstrak 
Kertas kerja.ini menerangkan tentang gunapakai modul NETWORK Arc/Info Rev. 6.1 dalam 
kerja-kerja analisis data spatial yang berbentuk Jaringan. Data spatial berbentuk jaringan ialah 
seperti jalan ray a, sungai. talian elektrik, dan laluan paip. Analisis Jaringan yang dilaksanakan 
dapat menghasilkan beberapa maklumat yang berguna seperti untuk menentukan laluan yang 
optima, menentukan zon perkhidmatan seperti bomba, dan menentukan lokasi sekolah yang 
sesuai untuk sesuatu kumpulan pelajar. Dalam projek ini, beberapa fungsi modul NETWORK 
seperti pathflnding, allocation dan tracing digunakan untuk analisis. Perolehan dan kemasukan 
data untuk tujuan perlaksanaan analisis jaringan ini dilakukan dengan kaedah penJigitan keatas 
(menggunakan perisian AutoCad) peta-peta yang sedia-ada. Setiap hasil analisis 
dipersembahkan melalut salinan keras. 
1.0 PENGENALAN 
Perkembangan komputer dan teknologi maklumat yang pesat sejak lebih tiga dekad, telah dapat menyediakan satu 
sistem yang dikenali sebagai Geographic Information System (GIS). la merupakan satu sistem untuk 
memproses, menganalisa, serta memaparkan maklumat geografi dengan lebih berkesan. Kemampuan untuk 
menganalisis sesuatu maklumat geografi adalah diantara kekuatan utama GIS, dan diantaranya ialah fungsi 
analisis jaringan (network analysis). Maklumat yang berbentuk jaringan seperti jalanraya, sungai, paip utiliti, dan 
lain-lain sangat sesuai untuk tujuan ini. Biasanya, sistem jaringan ini digunakan untuk memodelkan butiran 
atau data spatial yang berbentuk linear dan mempunyai ciri-ciri pergerakan atau pengaliran dari satu tempat ke 
tempat yang lain, contoh-contohnya seperti jaringan jalan raya, sungai, laluan paip, bekalan tenaga elektrik dan 
sebagainya. Bagi analisis jaringan jalanraya, pergerakan kenderaan, faktor kos dan masa amat dititikberatkan. 
Pihak bomba misalnya, sudah tentu memiliki pelan atau peta yang mengandungi maklumat berkaitan dengan 
rangkaian jalan raya. Maklumat ini biasanya digunakan sebagai panduan semasa berlakunya kecemasan seperti 
kemalangan dan kebakaran. Amalan ini terdedah kepada kesilapan. Masalah ini boleh dikurangkan dengan 
menggunakan sistem analisis berkomputer GIS. Kertas kerja ini menerangkan gunapakai modul Network 
Arc/Info untuk menganalisis data spatial yang berbentuk jaringan. Objektif kajian ini dijalankan adalah 
untuk melihat kemampuan modul NETWORK Arc/Info dalam melaksanakan analisis jaringan dengan 
tumpuan keatas menentukan laluan optima, zon perkhidmatan, kapasiti dan muatan. Kajian telah dibuat di 
Pulau Langkawi. Bahagian dua kertas ini menerangkan tentang kawasan kajian manakala bahagian tiga (3) 
dan empat (4) menerangkan tentang pengutipan dan analisis data. Bahagian empat juga membentangkah 
perbincangan hasil kajian. 
2.0 KAWASAN KAJIAN 
Pulau Langkawi terletak di utara semenanjung Malaysia iaitu di antara 6° 15' U - 6° 29' U dan 99° 38' T - 99° 55' 
T, lihat Rajah 1. Pulau ini berada lebih kurang 30 km dari Kuala Perlis, 51.5 km dari Kuala Kedah dan 109 km 
dari Pulau Pinang. lanya berkeluasan lebih kurang 32,180 hektar, dan terbahagi kepada enam mukim iaitu Kuah, 
Padang Mat Sirat, Ayer Hangat, Ulu Melaka dan Kedawang. 








